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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan dengan media papan flanel pada anak 
kelompok B PAUD Danastuti Desa Palar Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas  model spiral  
Kemmis dan Mc Taggart. Subjek penelitian adalah anak kelompok B PAUD Dinastuti Desa Palar Kec.Trucuk 
Klaten yang berjumlah 6 anak. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dan dokumentasi. Indikator 
keberhasilan pada penelitian ini akan dikatakan berhasil bila kemampuan keaksaraan anak mencapai presentase 
minimal 75%  (Sudjana, 2010:8) dari jumlah anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui media papan flanel 
terbukti dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan anak. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh, 
pada saat prasiklus mendapatkan hasil 0%  dengan kata lain tidak ada anak yang mendapatkan ketegori Berkembang 
Sangat Baik (BSB), terjadi peningkatan pada siklus I yaitu  33% dari jumlah anak yang masuk dalam kategori 
Berkembang Sangat Baik (BSB), dan pada siklus ke III terjadi peningkatan mencapai 83% dari jumlah anak dengan 
kategori Berkembang Sangat Baik (BSB). 
 
































I believe everything happen under god’s plan anyway (Rick Jams) 
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